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Elisa Kusumawardhani, 201310360311021, Universitas Muhammadiyah 
Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan 
Internasional, Strategi Keterlibatan Rusia dalam OKI (Organisasi Kerjasama 
Islam) Melalui Diplomasi Agama, Pembimbing I: Hafid Adim Pradana, MA, 
Pembimbing II: Gonda Yumitro, MA 
Rusia menggunakan strategi utnuk terlibat dalam OKI (Organisasi 
Kerjasama Islam) meskipun Rusia bukanlah negara Islam maupun negara 
mayoritas Islam. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi agama untuk 
menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan strategi Rusia untuk 
dapat terlibat dengan OKI menggunakan diplomasi agama. Adapun teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan menggunakan metode 
analisa studi pustaka. 
Argumenatsi dasar dalam penelitian ini dengan menggunakan 
menunjukkan bahwa strategi keterlibatan Rusia dalam OKI melalui diplomasi 
agama menggunakan modalitas internal dan eksternal yang dimiliki Rusia. 
Modalitas internal meliputi muslim Rusia dan perkembangan organisasi 
keagamaan di Rusia. Lalu modal tersebut akan dioptimalisasikan melalui 
kebijakan dalam negeri dan strategi pemerintah melalui organisasi keagamaan di 
Rusia. Sehingga nanti akan ada pencapaian dari optimalisasi tersebut. Begitu juga 
dengan penggunaan modalitas eksternal berupa eksistensi Rusia sebagai negara 
major power dan sejarah hubungan yang dimiliki Rusia dengan negara-negara 
Islam anggota OKI. Setelah itu, akan dioptimalisasikan melalui dukungan negara-
negara Islam tersebut terhadap Rusia dan peran media Rusia. Sehingga nantinya 
akan ada pencapaian dari optimalisasi tersebut.  
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 Russia uses a strategy to engage in the Organisation of Islamic 
Cooperation (OIC). This study uses the concept of religious diplomacy to answer 
the questions in this study.. Religious diplomacy concept is used to answer the 
problem in this research. This research used descriptive method which aims to 
explain Russian strategy to get involved with OIC using religious diplomacy. 
Documentation research is used as the method of collecting the data and library 
research is used as the method of analysis. 
The result of this reasearch showed that Russian strategy to engage in OIC 
through religious diplomacy uses Russia's internal and external modalities. 
Internal modalities include Russian Muslims and the development of religious 
organizations in Russia. Then the internal modalities will be optimized through 
the policy in the country and government strategy through religious organizations 
in Russia. Later there will be result of the optimization of it. Similarly, the use of 
external modalities with the existence of Russia as a major power state and history 
of relations between Russia and Islamic countries members of OIC. After that, it 
will be optimized through the support of the Islamic countries against Russia to 
join OIC and the role of Russian media. Then there will be optimization of it. 
 
Keywords: Strategy, internal modalities, external modalities, Russia, OIC 
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